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La trobal la  i consegüent excavació de l 'explotació m inera neolítica de variscita 
de Can Tintoré (Gavà, Baix Llobregat) han donat l loc a un renovat interès per 
la m iner ia prehistòrica. El present  trebal l  ens descobreix el  passat m iner del 
nostre país en form a d'un ampli inventari argueològic. 
La trobal l a  i consegüent ex­
cavaci6 de l ' explotaci6 m i nera 
neolít ica de varisc i ta  de Can 
Tintoré (Gava, Baix Llobregat)  
han  donat l loc a un  renovat in­
terès per la m i neria prehistòri­
ca, de l a  qual  es  coneix ien ja 
i nteressants dades des del des­
cobri m ent ,  el pr imer quart del 
presen t  segle, per part de Mos­
sèn Serra i V i l ar6, del jac i m ent  
j a  c làssic de  R i ner (SERRA VI­
LARO, 1 9 1 5-20, pàg. 53 5) .  
Ara bé,  pe l  que es refereix 
a les ant igues explotacions de 
m inerals  metà l . l ics, és poc el 
que s'ha i nves t i gat durant 
aquests darrers 60 anys. En 
mol ts  de l l ibres i articles re fe­
rents a jac iments  (pobla ts, ne­
cròpo l is,  e tc. ) de les anomena­
des Edat del Bron z e  i Edat del 
Ferro, l l u rs autors respectius 
han donat mo l tes vegades un 
pet i t  l l i s tat ,  unes curtes c i t es, 
de les m ines amb vest ig is  d'ex­
p lotaci6 anter ior a l  segle XX 
que cadascun d 'e l ls  coneIXIa,  
en què m encione n gai rebé se m­
pre,  i en  primer  l loc, el  susdi t 
jaci ment  del  "Forat de l a  Tuta" 
de R i ner, que possee ix aixr una 
i m portant  b ib l i ografia.  
Els únics t rebal ls  dels  quals 
tenim esment ,  a l m enys d 'època 
re lat ivament  recent ,  en els 
quals s'ha fet un intent  d'estudi  
general de les explotacions m i ­
nero-meti U . l iques d e  Cata lunya 
anteriors als nost res dies, són 
e l s  d 'en  J. de la Vega -La d i fu­
s i ó n  de la m i ne r i a  y la metalur­
g l a de l bronce en C a t a l u na, 
e n  re laci6n a la  ausenci a  de es­
te m e t a l  en sus yac l m l e ntos 
( " M e d i t e r r à n i a ", 8. Mayo 1 974 ) -
i Pere Molera -La Farga ( Dope­
sa ; Barcelona, 1 980) i La  Farga 
Cata lana d'Aram ( "(c i è nc i a ) " , 
1 9. Barcelona, se tem bre 1 982 )-. 
Davant l a  manca d 'una relaci6 
més o menys completa d 'aques­
tes explotacions, i amb v i stes 
a un estudi més ampl i  que es­
tem el aborant sobre de term i nats  
aspectes de l 'Edat  del Bron z e  
a Cata lunya, h e m  trobat adient ,  
doncs, reco l l i r  totes les c i t es 
dels di ferents autors que s 'han 
referi t  a m ines, fi lons i a l  tres  
jaci ments i nterpretats  com a 
tals explotacions, e l s  quals pos­
sib lement,  i de vegades segura­
ment, s ' aprof i tare n  e n  èpoques 
més o menys l lunyanes. Aquesta 
és, doncs, la relaci6 ordenada 
que avui us  oferi m .  Cal d i r  
q u e  en algunes ocasions se ' n s  
h a  fet i m possible d'esbrinar s i  
dues o més mecions es referien 
a l  mateix  j aci ment  o bé a jaci­
ments  d iversos però s ituats d i n­
tre  de l  mate ix  term e m Un iC I ­
pal ; de  totes m a neres, quan  e l  
dubte ha  sorgi t  no hem deixat  
d ' i  nd icar-ho. 
EXPLOTACIONS I 
J ACIMENTS DE 
MINERALS DE COURE 
Segons J . M .  Mata  Pere l ló i 
J .  Montor i o l -Pous , a la Nota  
referente a la  b i b l io grafía sobre 
los e lementos nat ivos de Cata­
l unya( "A.G.H." ,  t . IX ,  no. 5 ,  pàgs. 
1 59- 1 62) ,  a Cata lunya sembla  
que només  es troba e l  coure 
en for m a nat iva a C a n t al lops 
(Subirats, Alt Penedès) i a 
Montornès del Val lès  (Sant  An­
to l í  i V i l a nova,  Val lès  O r i enta ! ) . 
A i xò ens fa suposar que,  tot 
i que la m ajor part dels au tors 
consul tats no ho i nd iquen,  e ls  
m i nerals que s 'extre ien  a les  
exp lotacions i j ac i m e n t s  que e ns 
ocupen eren l a  cupr i t a  (òx id  cu­
prós, Cu 20) , que és una mena 
de coure molt  r ic  (88% de Cu)  
i de l a  qual ,  segons P. Molera 
(La Farga.  Barce lona,  1 980 ) ,  
deur ia  obtenir l ' ho m e  p r i m i t i u  
part del s e u  m e t a l l  ( p e r  reduc­
ció, escal fant- la  amb carb6 ve­
geta! ) ;  la malaqu i ta  i l ' a t zur i ta  
(Carbonats bàsics de coure, 
fórmula C03(Cu.OH) .) i (C0:1)
2 -
Cu(Cu.OH) 2 ) '  que també són  òo­nes m enes de coure, a m és de 
gaudir  d'un gran valor ornamen­
ta l  una vegada pol ides ; i la  ca l­
copi r i t a  (S2Fe Cu) ,  e l s  coures grisos, la calcosina i a l t res su l­
furs ,  e ls  quals van ser  e m prats, 
m esclats  amb cupri t a ,  a la far­
ga catalana d ' aram (Cu S + 2 
C u20 = S02 + 5 Cu) .  
Passe m ja,  però, a donar les 
dades de q uè ens forneix  la b i ­
b l iogra fia. Per ordre a l fabè t i c  
d e l  t e r m e  m u n i c i p a l  o n  es  loca­
l i t z e n ,  les expl o tac ions i j ac i ­
m e n t s  que t robem són:  
Cu. \ . - A l fo rja (Baix C a m p ) :  M i ­
n a  d e  co u re " Espe r a n z a " ) .  E n  
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plena e xplotació el 1 906,  segons 
consta a l a  re lació per a l  pa­
gament de l ' i m post de m i ne s  
de l "Bole t!n O f ic ia l  de la  Pro­
vincia  de Tarragona" del 22 de 
m a rç d'aque l l  any. VEGA 
( 1 9 74) ,  pàg. 4 ,  i ndica que està 
documentada des de l ' Edat  M i t ­
j a n a  i considera la  poss ib i l i ta t  
que  h i  hagués una explotació 
m i nera en època prehistOrica. 
( 3 1 ) . 
Cu.2 .- Artiga de C ierco (Al ta  
R ibagorça): "Mina de  l ' Aram ". 
Explotada per la farga cata lana  
d' aram. ( 1 7) .  
Cu.3.- Badalona ( B arce lonès) :  
M i na de coure de Monta legre 
(Serra de la  Conrer ia ) .  S i tuada 
a la  part alta de l a  vessan t  on 
es t roba l a  "Font de l 'A m i g6". 
Hi ha senyals  d ' una prolongada 
exp lotaci6. El  camí per a l 'eva­
cuació del m i neral  surt  de Va­
l Iençana (Montcada i Re i xac, 
Val lès Occidenta ! ) .  VEGA 
( 1 974 ) ,  pàg. 4, i nd ica que està 
documentada des de l ' Edat Mi t ­
jana i considera l a  poss i b i l i t at 
que h i  hagués una explotaci6 
m i nera en època prehi stOrica. 
( 3 1 ) . 
Cu.4.- Baronia de R i a l b  ( ? )  ( La 
Noguera ) :  Capa de m i nera l  de 
coure al terat per l ' acci6 a t m os­
fèrica i si tuada 7 o 8 m.  per 
da munt  de la  f ita de l ' H m .  742 
de la carretera C 1 3 1 3, de 
Lle ida a Puigcerdà, i a uns 3 
km.  del jac iment  preh is tOric de 
la "Cova del Segre" (Vi l ap lana, 
Baronia de Ria lb ) .  (28 ) .  
Cu.5 .- Bassegoda (La  Garrotxa) : 
Mina de coure de l  "V i l ar de la  
Menera". El 1 2 2 5  va ser  com ­
prada, a m b  d 'a l t res m ines, d 'ar­
gent,  ferro, estany i plom, per 
J aume [ a Bernat de LLers. 
( 3 1 ) . 
CU.6.- Beget (La  Garrotxa): Me­
na de coure Rocabruna. Explo­
tada f ins a l ' any 1 9 1 0  per la 
farga catalana d 'aram.  Proba­
blement es t racta de la m ina 
que VEGA ( 1 974) ,  p¿}g. 26 ,  s i tua 
a la "Serra de Vernade l l "  ( Roca­
bruna, Beget ,  La Garrotxa)  ( 1 7 ) 
( 3 1 ) . 
Cu.7 .- Bono (A l ta  R ibagorça) :  
M ina  de coure amb c l ars i ndicis 
d 'extracci6 de mi neral .  Forma 
part  de les concess ions a n t i gues 
que va agafar l ' em presa "Minera 
Industr ia l  P i renaica S.A.",  la  
qual  la manté,  o mant ingué, e n  
reserva. ( 3 1 ) . 
Cu.8 .- El Bru l l  ( Osona) :  Mener 
de cou re "El  Mexicà". Explotat  
per  la farga cata lana d ' ara m.  
( 1 7 ) . 
Cu.9.- Ci vís (Al t  Urge l l ) :  Mener 
de coure "Maça Ranera". L ' any 
40 (c iència 5 1 )  
1 908 va produ i r  40 tones d e  
m e n a  de  coure. V a  s e r  expl otat  
per  l a  farga cata lana  d 'aram. 
( 1 7 ) 
Cu. I 0.- C l ariana de C ardener 
(El Solsonès): M i na de coure de 
J oval. Explotat en època i ncerta 
e l  jaciment , l a  m i n a  es va tor­
nar a obrir el segle passat ,  perO 
e l  rend iment  degué resul t ar tan 
baix que va ser abandonada de 
nou. Les seves galer ies encara 
es poden veure. ( I) (9) ( 29 )  ( 3 1 ) . 
Cu. l l . - C l ariana de Cardener 
(El  Sol sonès):  Mina de coure a 
J ovar. És poss ible que es trac t i  
d e  l ' anterior. Va s e r  explotada 
en  època moderna, i segons 
MA YA ( 1 976-78) ,  pàg. 4 5 9 ,  seria 
probablement desconeguda en 
e l  moment protohi stòr ic. Segons 
els m a teix au tor, és de baixa 
qua l i ta t  ( t  3)  ( 1 4) .  
Cu. 1 2. - Colera (Alt  Em pordà) :  
A floraments  de menes de coure 
de Sant Miquel  de Colera. Ex­
plotats  per la  farga cata lana 
d ' aram , van funcionar f ins a l  
segle X X .  ( 1 7) .  
Cu. 1 3. - Guardio la  de Berguedà 
(El Berguedà) : Antic jaciment  
de coure proper a una gran 
ba l m a  del  Veïnat  de l 'Hospi ta­
let ,  a l ' agregat de Grèi xer. ( 6 ) .  
Cu. 1 4.- La  Maçana (Andorra ) :  
. Ant iga  m i na de coure d ' ''Els 
Ca l l i sots", prop d ' Arinsa l .  Va 
ser loca l i t zada per Pere Can­
turri e n  una l l arga penya i pre­
senta  t res tal ls  ar t i f ic ia ls. La 
riquesa de la mina és del  30%. 
( 22 ) .  
Cu. 1 5 . - El Mo lar  (E l  Priorat ) :  
Properes a l  poblat  ha l l stàtt ic  
d ' El Molar  es loca l i tzen  m i nes 
de coure i d 'a l tres meta l l s  pot­
ser j a  explotades en aque l l a  
època (32 ) .  
Cu. 1 6. - N avès ( E l  Solsonès ) :  J a­
c iment  de  coure de L i nyà. Cap 
e l  1 890, un senyor de Barcelona 
s 'emportà 20 Quin tars de m ine­
ral ,  e l  qual, anali t zat ,  donà un 
30% de Cu. (29) ( 3 1 ) . 
Cu. 1 7.- N avès (El  Solsonès) : Fi­
lons de coure de L inyà. Es 
tracta de f i lons local s  de coure, 
més o menys a l terats,  en  e l s  
qua l s  és probable, m a l g rat no 
haver-hi proves, que hi hagués 
una explotació m i nera prehistò­
rica. ( 1 )  ( 1 3 )  ( 1 4 ) .  
Nota:  és probable que e n t re 
aquests f i lons es com p t i  e l  
Cu. 1 6. 
Cu. 1 8. - O l ius ( ? )  ( E l  Solsonès) :  
F i l 6  d e  m ineral de coure que 
f loreix a m enys d 'una  l l egua del  
"Serrat d'EI  V i l ar6" (O l ius ) .  Se­
gons SERRA i V I LARO ( 1 92 1 ) ,  
Vol. V nov. 1 9 86/374 
P' ag. 1 9 , en  podria  proven i r  un 
t ros d 'a tzur i ta trobat al pob l a t  
i bèr ic d 'Anseresa ( s. V- I I 1  a .c. ) ,  
essent igua lment  poss ib le  que 
els habi tants  del  pob l at l ' explo­
tessin.  (30) .  
Cu. 1 9. - Pardi nes (E l  R i po l l ès ) :  
Mener d e  coure explotat  per 
la farga cata lana d ' aram f ins 
a l 'any 1 907. ( 1 7 ) 
Cu.20.- La Pob l a  de Segur 
( P a l lars J ussà ) :  M ina "Montrós". 
Es t racta d 'una mina  de m a l a­
qu i ta  explotada per la farga ca­
talana d 'aram. ( 1 7) .  
Cu.2 1 . - Queralbs (E l  R ipo l lès ) :  
Mina d e  coure d ' ''EI  Sa l t  del  
Sastre". Es troba a l  dessot a  del  
sa lt. El  1 890, Mossèn J oan Sa­
lom6, Admin istrador de l  Santua­
ri de Núria ,  h i  trobà dues esco­
des d 'i:!poca romana per a l ' ex­
tracci6 del m i neral.  
VEGA ( 1 974) ,  pàg. 26 ,  creu 
que es  podr ia  tractar de l a  m i ­
na que mencionem a con t i nua­
ci6. (3 1 ) . 
Cu.22.- "La  Val l  de R i bes" ( E l  
R i pol lès) : M i n a  d"'atzur  i coure" 
c i tada en  un  document  del  27 
d ' abri l de 1 442. Va ser t robada 
per Antoni P inya, de Perpinyà, 
e l  qua l  es presentà aquel l  dia 
davant el  procurador reial  dels 
comtats del  Rosse l l6  i la  C er­
danya per a declarar-la,  tot  en­
senyant dues  roques,  que  dema­
nava foss in  exam inades, per  ta l  
d 'estar-ne m és segurs. (24 ) .  
Cu.23 .- Ribes  de Freser  (E l  R i ­
pol lès) :  Mener de coure "Ressus­
c i tat" .  Explotat per la farga ca­
ta lana d 'aram. ( 1 7 ) .  
Cu .24 . - R i ner (E l  So l soni:!s) :  M i ­
na de coure dU'El forat de  l a  
Tuta". Descoberta a pr incip is  
del segle XX, aviat  es  va fer 
famosa per la t rob a l l a  de les 
restes del  que sem b l a  va ser 
un m iner prehistòric que va mo­
rir en un ensorra ment .  A I  cos­
tat de l 'esquelet aparegueren 
tres m o t l l e s  per a fondre des­
trals i punxons, una punta de 
f letxa d 'os, a lguns atue l l s  de 
ceràmica i el que hom ha i n ter­
pretat com una peça per a fer 
for m atge (un vas m u l tiperforat) .  
A la mina  h i  ha  pet its  a flo­
raments de carbonats de  coure, 
però l ' anà l i s i  d 'un tros d e  m i ne ­
ra l  reco l l i t  e n  e l la, e fectuada 
pel  D r. Ba l tà  a l a  segona di:!ca­
da de l  segle,  donà est ranyament  
87 ,9% de  coure i 1 2, 8 %  "d 'es­
tany" ! ! A i x ò  fa suposar a a l guns 
au tors que s 'h i  troba una m ena 
de bronze  natura l .  
Quant  a l 'època d e l s  estr i s  
de l  m i ner mort ,  corresponen, 
, 
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en un se n t i t  a m p l i ,  a l ' Ed a t  de l  
Bronze. ( 9 )  (26 )  ( 2 7 )  ( 29 )  ( 3 1 )  
Cu.25 .- R i udecanyes ( B a i x  
C a m p ) :  M ina d e  coure de la  
"Muntanya de San ta  Bàrbara" 
(Escornalbou, Riudecanyes). ( 1 8 ) .  
Cu.26.- San t l:lórenç de l a  Muga 
(? )  (Alt  Empordil): Mener de 
coure "L lança". Situat a l  "So lil  
de  l 'O l iveta". Va  ser aprofi ta t  
per l a  foneria reial de  Sant 
L lorenç de la Muga, que hi va 
t reba l l ar fins a l ' any 1 794. ( 1 7 ). 
Cu.27.- Sant L lorenç de la  Muga 
( ? )  (Alt  Em pordil) :  Mener de 
coure "Marques i ta". Si tuat a la  
"Muga Torta". Va ser  aprof i tat  
per  la  foneria  reial de Sant 
L lorenç de la Muga, que h i  va 
t rebal lar fins a l ' any 1 794. ( 1 7) .  
Cu.28.- Solsona (El Solsonês) :  
Diverses mines que avui no són 
m assa riques en meta l l . ( J  8 ) .  
Cu.29.- Solsona ( ? )  (El Solso­
nês): Capa de mineral  de coure 
a l terada per l ' acci6 atmosfêrica 
i s i tuada prop de So lsona. Se­
gons SERRA VILARO, ( 1 9 1 8) ,  
pàg. 26 ,  va ser explotada per 
l 'home protohistòric. (28 ) .  
Cu.30.- Toloriu (A l t  U rge l l ) : J a­
c imen t  de coure, de filc i l  explo­
t ació, proper a l a  "Cova de les 
Encan tades", cav i tat que ha do­
nat  m aterials del Bronze Mig 
i final  O,  entre el ls, una punta 
de f letxa, una destral  i un pun­
yal ,  tots tres de bronze). Segons 
MARTT ( 1 969-70 ) ,  pilg. 1 45, pot 
haver estat  explotat en  època 
p rehistòrica. (9 ) .  
Cu. 3 1 . - Toloriu (? )  (Alt  Urge l l ) :  
Mines d e  coure properes a Tolo­
r iu i explotades e n  època mo­
derna. No h i ha senyals d 'ut i l i t ­
zació a l 'Ant iguitat.  ( 1 4) .  
Nota:  Una d'el les po t ser e l  
jaciment . Cu.30. 
Cu. 32.- Tolor iu (? )  (Alt  Urge l l ) :  
Dues m i nes d e  coure properes 
a la "Cova de les Encantades". 
La seva explotació en època 
prehistòrica és a l tament proba­
ble. (I O) ( I 9) .  
Nota: Les · Cu.3 1 ?  Possible­
ment una d'el les és el  jaciment  
Cu.30. 
Cu.33.- Tordera (El  Maresme):  
Mener de coure de "Sant Ma­
teu" (Horsavinyil, Tordera). Ex­
plotat per l a  farga cata lana 
d 'aram. ( I 7) .  
Cu.34.- Tordera (E l  Maresme):  
M ina de coure "Tres Veri tats" 
o "Tres Verdades" (Horsavinya, 
Tordera). Explotada per la farga 
catalana d'ara m ,  a principis de 
segle encara s 'h i  ex treia m i ne­
ral. ( I 7 ) (3 1 ) . 
Cu. 35.- U l ldemolins (E l  Priorat) :  
"Mines del Bessó". (34 ) .  
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Cu.36.- U l ldemolins (El  Priorat ) :  
Explotació m i nera de la  " Solana 
del Bepo". Va ser trobada per 
Salvador V i laseca, i es tracta 
d'una explotació minera, a l 'aire 
l l iure , d 'atzur i ta  i ma laquita. 
Estil si tuada a 1 /2 km. del  ja­
ciment prehistòric de la  "Cove t a  
de l 'Heura" ( U l ldemol ins) ,  en 
el  qual  es t robà un fragment 
de gresol ,  masses de fusió i 
probables l ingots de bron ze. A l  
costat d e  les taques verdes i 
blaves del carbonat de coure 
es recol l iren més de 80 mar­
tel ls, aixades i d'al t res estris 
de m i ner, fets amb di ferents 
pedres i amb les c1ilssiques ra­
nures. ( 1 8 )  (33)  (34).  
Cu.37.- Val lgorguina (Val lès 
Orientat) :  Mina de coure "La 
Mena". Es t roba prop del jaci­
ment pre-romil del Puig Caste l l  
( a  uns 4 km.  e n  lfn ia  recta) i 
famenys d'un segle �ncara era 
en explotació. No s ' h i  han tro­
bat vest igis d'explotació ant iga.  
(20) 
Cu.38.- Val lgorgu i na (Vallès 
Oriental ) :  J aciments de coure 
propers a l  j ac i ment pre-rom à 
del Puig Castel l . (25 ) .  
Nota: Entre e l l s  es  compta 
la m ina Cu. 37. 
Cu.39.- V i l a l ler (Pa l lars J ussà ) :  
R ica m ina de coure en explota-
• ció.  ( 1 8 ). 
Cu.40.- Vimbodí (Conca de Bar­
berà) :  Mina de coure explotada 
en è poca m oderna. No h i  ha 
senya ls  d 'ut i l i t zació a l 'Antigu i­
tat.  ( 1 4) .  
Nota:  Es pot tractar de la  
Cu.4 1 .  
Cu. 4 l .  - V i  m badi ( Conca de Bar­
berà): Mina de coure si tuada 
a la  Serra de Poblet. (3 1 )  
Cu.42.- V imbodí (Conca de Bar­
bera):  Mines de coure properes 
a Pob let.  Hom Ignora si van ser 
explotades a l 'Antiguitat .  ( I S) .  
Nota :  Poden ser  l es Cu.40 i 
Cu.4 l .  
Cu.43.- ( ? )  ( E l  Maresme) :  Segons 
CARRERAS y CANDI ( 1 89 1 ) ,  
pàg. 9 ,  transcr i vin t  a VINYETA 
i BELLASERRA ( 1 890),  a la 
com arca ( del M aresme?,  d'Ar­
gentona?) hi ha nius i vet es ,  
pobres i i rregu lars, de pir i ta de 
coure, coure gris i negre , a t z u­
r i ta,  m alaquita i <Jxids de ferro. 
( 2 ) .  
Cu.44.- ( ? )  (Pa l l ars l ussa ) :  Me­
ner de coure de l a  "M are de 
Déu del  P i lar". S i tuat  a l a  con­
ca del  r iu  flamice l l  i exp lotat  
per l a  farga cata lana d ' aram . 
(ciência 5 t )  4 1  
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EXPLOTACIONS I 
J AC IMENTS DE 
MINERALS D 'ESTANY 
L ' ún ica mena i m portant d 'estany 
és l a  casiter i ta  (D iòxid d 'esta­
ny, Sn O2 ) ;  per tant,  i tenint  en compte el  que ja  s 'ha  dit  
per als m inerals de coure, hem 
de suposar que quan u n  a u tor 
fa referència  a explotacions o 
jac iments  d'estany, vol d i r  que 
el  m i neral que s'hi extre ia  era 
aquest. 
Les explotacions i j ac i m ents 
d'estany, probablement u t i l i t z at s  
abans d e l  segle XX, s6n: 
Sn. 1 . - Barce lona ( Barce lonès ) :  
M ines d 'estany de  "Sant Pere 
Màrt ir". ( 1 8 ) .  
Nota:  MATA-PERELLO i 
MONTORIOL-POUS ( 1 975)  men­
cionen Sant Pere Màrtir  com 
a l loc on  es t roba cas i teri ta.  
Sn. 2 . - Bassegoda (La Garrotxa) :  
Mina d 'estany del  "Vi lar de la  
Menera" (Veieu Cu.  5) .  ( 3 1 ) . 
Sn. 3 . - Pontons (A l t  Penedès) : 
Fi lons d 'estany i de p lom pro­
pers a la  Font de Sant J oan. 
Estan interestra t i fica ts  entre 
e l  Triàsic,  i l a  seva exp lotaci6 
data de mol t antic.  ( 5 ) .  
Nota: Segons P U J A DES 
( 1 609) ,  recolzant-se en una tra­
dició v ivent a l a  seva època, 
les mi nes de Pontons van ser 
exp lotades pels cartaginesos i 
els rom ans m i tjançant  forts 
cont i ngents d 'esclaus. 
Sn.4.- Riner (El  Solsonès): Mina  
d"'EI Forat de  l a  Tuta". Una  
ani H i si de l  m i neral ,  fe ta  pe l  Dr. 
Baltà per encàrrec de la  "Secció 
d ' Investigacions Arqueològiques 
de l ' Inst i tut  d ' Estudis Catalans" , 
donà ) 2 ,8% de Sn (estany) i 
87,9% de Cu (coure). (Veieu 
Cu.24). (27) (29) (3  I l .  
EXPLOTACIONS I 
J ACIMENTS D 'OR 
Au. 1 . - R i u  Or l i na (Alt  E m por­
da) :  Pere Gil,  S.I .  ( 1 55 1 - 1 622 )  
diu que en  les  sorres d ' aquest 
r iu es troba "Ful lataria" d'or 
i de p lata, la  qual e l l  va veure, 
encara que era tan pr ima i de­
l icada que s i  hom se n 'hagués 
bene fic iat ,  n 'hauria obt ingut 
molt poc meta l l. (4) .  
Au. 2 . - Riu Segre: Assenya lat  
per Pere G i l ,  5. 1.  ( 1 55 1 - 1 6 2 2 ) .  
( 4) .  
4 2  (ciência S J )  
Fig. 2 .  - Explotacions 
i jaciments de m ine­
rals d'estany (+), 
plata (O) i plom (J:!. 
Au. 3.- R i u  Tordera: Assenyalat  
per Pere Gi l ,  S. I. ( 1 55 1 - 1 622 ) . 
(4 ) .  
EXPLOTACIONS I 
J ACIMENTS DE 
MINERALS DE PLATA 
Ag. l . - L 'Argentera (Baix Camp):  
Segons CARR ERAS y CANDI 
( 1 89 1 ) , pàg.  1 2, sembla haver-h i  
proves de l ' explotaci6 d e  p lata  
en aquest terme en un temps 
re mot .  D'a l tra banda, ho m af ir­
m a  que e ls  romans h i  explota­
ven m i nes de plata i de plom. 
(2 )  ( 2 5 ) .  
Ag. 2 .- Argentona ( El M ares me) :  
A l  segle  passat  s 'obri un pou 
de m ina damunt l ' estab l i ment 
d 'a igües m i nera ls d'en Prats, 
però els  treba l l s  van ser aban­
donats donada la  poca quant i t a t  
d e  m e t a l l  que se n'extreia,  la  
qual  no pagava ni  les  despeses. 
Es possible que el nom del po­
ble vingui donat pel fe t que s­
'hi trobava aquest m i neral 
(d"'argent" = plata ) .  ( 2 ) .  
Ag.3.- Bassegoda (La Garrotxa ) :  
Mina de  p lata  de l  "Vi l ar de  la  
Menera" (Veieu Cu.5 ) .  (3 1 ) . 
Ag.4.- Be l l munt del Priorat (E l  
Priorat ) :  Mina de galena en l a  
qua l , segons senbla deduir-se 
de GENERA ( 1 982) ,  pàg. 2 1 5, 
en a l t res temps s 'h i  t robava 
p lata. (7 ) .  
Ag. 5.- Encamp (Andorra ) :  Mina 
de l ' Orri Vel l .  Ve l la  m ina de 
p lata de la  qual  es conserva una 
entrada. Semb la  bastant ant iga.  
( 2 1 ) . 
Ag.6 .- Falset ( E l  Priora t ) :  En 
una m i na propera a aquest poble 
es va descobri r un  f i l6 i m por­
tant de p la ta  a pr incip is  de se­
gle. ( 7 ) .  
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Ag. 7.- El Molar ( El Priorat ) :  
Mina de galena en la  qual  se­
gons sembla deduir-se de GE­
NERA ( 1 982 ) ,  pàg. 2 1 5, en al­
tres temsp s 'h i  trobava p la ta. 
(7 ) .  
Ag.8.- Riu  Orl ina (Alt  E mpor­
da): Veiu Au. I .  ( 4 ) .  
Ag.9.- ( ? )  (El  Solsonès) :  Aulus 
Gell ius (segle 1 1  a.c. ) ,  a les 
Noctes att icae, d6na re ferències 
de mines de ferro i de p l ata 
a la  zona del  Solsonès. (3 ) .  
EXPLOTACIONS I 
JAC IMENTS DE 
MINERALS DE PLOM 
(Nota: l ' associaci6 del p lom 
i la p lata  que t robem en al guns 
del següents jac iments ens fa 
suposar que el m ineral que s 'h i  
extreia era la ga lena - S Pb 
- ) .  
Pb. l . - L'Argentera ( Baix Camp) :  
Hom af irma que els rom ans hi  
explotaven m ines de plata i de 
p lom.  (25 ) .  
Pb.2 .- Bassegoda (La Garro txa):  
Mina de plom del "Vilar de la 
Menera" (VeieL Cu. 5). ( 3 1 )  
Pb.3.- Bel lmunt del Priorat (E l  
Priorat ) :  M ina  de  galena en  la  
qual ,  segons sembla dedui r-se 
de GENERA ( 1 982 ) ,  pago 2 1 5 , 
en a l tres temps s'hi trobava 
p lata. (7 ) .  
Pb.4 .- El Molar (El  Priorat ) :  M i ­
na de galena en l a  qual,  segons 
sembla deduir-se de GENERA 
{ l 98? : , pàg. 2 1 5,en a l tres t e m ps 
s 'h i · trobava plata. (7 ) .  
Pb. 5.- Pontons (A l t  Penedès): 
Veieu Sn.3. (5) .  
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T� que ja en saps, pots ajudar 
els teus amiCS a expressar-se en català. 
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